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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ КАК ОПОРНЫЕ                             
ТОЧКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КАРКАСА  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Никитаева А.Ю., Андрющенко О.Г.
Статья посвящена исследованию индустриальных парков как 
опорных точек экономического каркаса инновационного развития 
территорий. 
В качестве методологической основы исследования использо­
ваны в комплексе системный, синергетический, институциональ­
ный, эволюционный, эндогенный подходы. В качестве теоретиче-
ской базы работы выступили концепция экономического каркаса 
региона, концепция интеграционного развития промышленности, 
неоиндустриальная парадигма экономического развития. Методи-
ческий аппарат статьи представлен методами анализа, синтеза, 
абстрагирования, логического обобщения. 
Целью работы является определение лимитирующих факто­
ров и приоритетных направлений развития индустриальных пар­
ков для обеспечения позитивной инновационной динамики, повы­
шения эффективности деятельности промышленных компаний и 
социально-экономического развития региональных хозяйственных 
систем. 
Результаты работы: дана характеристика индустриальных 
парков и их роли как опорных точек экономического каркаса иннова­
ционного развития территорий; эмпирически проиллюстрированы 
низкие результаты инновационной деятельности в отечественной 
экономике; раскрыты причины ограниченной результативности 
и определены предпосылки успешного развития индустриальных 
парков в России; обоснована целесообразность создания «умных 
индустриальных парков».
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Выводы: потенциально высокая эффективность индустриаль­
ных парков в контексте обеспечения стимулов для инновационного 
развития территорий и выстраивания устойчивого экономиче­
ского каркаса пока не получила достаточной реализации в совре­
менных российских условиях. В настоящее время развитие инду­
стриальных парков должно быть связано не только с повышением 
обоснованности их создания на региональном уровне и формирова­
нием эффективной системы менеджмента на уровне хозяйству­
ющих субъектов, но и учетом мировых технологических трендов и 
особенностей развития аналогичных структур, проявляющихся в 
усилении роли информационного обмена, распространении моделей 
«умных» и экоиндустриальных парков». 
Область применения результатов: результаты исследования 
могут быть использованы при обосновании приоритетов и мер го­
сударственной инновационной, пространственной и промышлен­
ной политики, разработке концепций, стратегий и программ раз­
вития индустриальных парков на мезо- и микроуровне в условиях 
цифровизации экономики.
Ключевые слова: индустриальный парк; инновационное разви­
тие территорий; модернизация промышленности; экономический 
каркас. 
NDUSTRIAL PARKS AS A REFERENCE POINT                                  
OF FORMATION OF THE ECONOMIC FRAMEWORK         
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF TERRITORIES
Nikitaeva A.Y., Andryushchenko O.G.
The article is devoted to the study of industrial parks as reference 
points of the economic framework of innovative development of terri­
tories. 
Methodology: The complex of system, synergy, institutional, evo­
lutionary, and endogenous approaches is used as a methodologi­
cal basis of research.  The concept of the economic framework of 
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the region, the concept of integration development of industry, neo- 
industrial paradigm of economic development were taken as theoret­
ical platform of research. Methodological apparatus of the article is 
presented by methods of the analysis, synthesis, abstraction, logical 
generalization. 
Purpose of the paper is to determine the limiting factors and prior­
ity directions of development of industrial parks to ensure positive in­
novation dynamics, improve the efficiency of industrial companies and 
socio-economic development of regional economic systems.
Results: the characteristic of industrial parks and their role as 
reference points of economic framework of innovative development 
of territories is given; low results of innovative activity in domestic 
economy are empirically illustrated; the reasons of limited efficiency 
are revealed and preconditions of successful development of industrial 
parks in Russia are defined; expediency of creation of “smart indus­
trial parks» is proved.
Conclusion: the potentially high efficiency of industrial parks in the 
context of providing incentives for innovative development of territories 
and building a sustainable economic framework has not yet received 
sufficient implementation in modern Russian conditions. At present, the 
development of industrial parks should be associated not only with in­
creasing the validity of their creation at the regional level and the forma­
tion of an effective management system at the level of economic entities, 
but also taking into account the global technological trends and features 
of the development of similar structures, manifested in the strengthening 
of the role of information exchange, the spread of models of “smart” 
and eco-industrial parks.
Practical implications: the results of the study can be used in the 
justification of the priorities and measures of the state innovation, spa­
tial and industrial policy, the development of concepts, strategies and 
programs for the development of industrial parks at the meso- and mi­
cro-level in the context of digitalization of the economy.
Keywords: industrial Park; innovative development of territories; 
industrial modernization; economic framework. 
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Введение
В современных российских условиях сложилась ситуация, когда 
наблюдается высокая дифференциация уровня социально-экономи-
ческого развития региональных экономических систем, причем как 
с позиции межрегионального сопоставления, так и с точки зрения 
внутрирегиональных показателей, характеризующих центральные 
и периферийные территории [4]. Одновременно подавляющее боль-
шинство регионов страны (регион в данной работе рассматривается 
синонимично с субъектом РФ, что позволяет отразить его понима-
ние как части территории РФ, обладающей целостностью хозяй-
ства, общностью природных, социально-экономических, институ-
циональных, национально-культурных условий, специфическим 
характером воспроизводственного процесса, а также наличием ад-
министративных органов управления) характеризуется дотацион-
ностью бюджетов, низким уровнем инновационности, невысоким 
уровнем технологического развития промышленности, высоким 
уровнем износа основных фондов [15]. При этом следует прини-
мать во внимание тот факт, что в глобальной экономике в рамках 
происходящей новой промышленной революции и сопряженного с 
ней перехода в фазу роста нового технологического уклада именно 
способность к коммерциализации достижений научно-технического 
прогресса и инновационной модернизации экономики, гармонизи-
рованной с новыми индустриальными трендами, становится реша-
ющим фактором конкурентоспособности. Учитывая одновременно 
территориальную локализацию инноваций даже в глобальной среде 
[32], важность географической близости субъектов инновационной 
деятельности [26], усиление роли именно регионов в конкуренции 
на мировой арене [21], сложившаяся ситуация является крайне не-
благоприятной. В этой связи актуализируется поиск концептуальной 
платформы и ключевых факторов системной активизации иннова-
ционного развития территорий. С точки зрения авторов, решение 
данной задачи возможно через конвергенцию концепции создания 
регионального экономического каркаса и концепции интеграцион-
ного развития промышленности. 
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Формирование концепции регионального экономического кар-
каса в отечественной научной литературе происходило с середины 
прошлого века, начиная с работ Н.Н. Баранского, говорящего о кар-
касе как об «остове, который формирует территорию, придает ей 
определенную конфигурацию» [3], и получило заметное развитие 
в последние годы благодаря работам А.К. Доргушаовой, Л.Г. Мат-
веевой, О.А. Черновой и других исследователей [7, 29, 34]. 
В современной научной литературе экономический каркас ре-
гиона рассматривается как совокупность взаимоувязанных терри-
ториальных подсистем, функционирование которых обеспечивает 
определенную организацию и структуризацию регионального про-
странства, способствуя его целостности [7, 34]. При этом качество 
каркаса, его устойчивость определяется опорными точками (не-
которыми узлами), в роли которого выступают интегрированные 
структуры различных типов, формирующие при условии согласо-
ванного взаимодействия каркасные матрицы, имеющие критиче-
ский потенциал аккумулирования ресурсов для реализации инно-
вационной деятельности в регионе [7, 29]. К числу таких структур 
традиционно относят кластеры, сети, крупные интегрированные 
промышленные структуры, индустриальные зоны и парки, функ-
ционирование которых позволяет создать точки сверхконцентра-
ции индустриально-инновационного потенциала в экономическом 
пространстве и обеспечить экономический рост [20]. Однако в со-
временных российских условиях такие структуры зачастую обла-
дают высоким ресурсным потенциалом, делающим возможным их 
успешное функционирование без заметного увеличения показате-
лей инновационной деятельности в регионах размещения при от-
сутствии сильного конкурентного давления. 
Как показывает опыт реализации кластерной политики в России 
[12, 19], формирование промышленных кластеров, в том числе, с 
привлечением ресурсов государственных программ поддержки, не 
привело к существенному увеличению показателей инновационной 
деятельности в регионах страны или установлению устойчивой по-
зитивной динамики в данной сфере (рис. 1). 
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В свою очередь, под интеграционным развитием промышлен-
ности в данной работе понимается развитие на базе расширения 
технологий интеграции предприятий, когда в качестве одного из 
ключевых драйверов промышленного роста и повышения конку-
рентоспособности рассматривается формирование партнерских 
структур с интегрированными бизнес-процессами, создание крос-
сотраслевых межфирменных сетей, инновационных промышленных 
кластеров, государственно-частных партнерств, индустриальных 
парков и других форм интеграции хозяйствующих субъектов.
Рис. 1. Характеристики инновационной деятельности в России, % [17]
При этом интеграция рассматривается не как жесткое вертикаль-
ное или горизонтальное объединение предприятий в юридическом 
смысле, а как расширение партнерского сегмента отношений орга-
низаций в рыночной среде, объединение потенциала и институци-
ональных ресурсов предприятий, взаимная адаптация, углубление 
партнерских отношений с целью получения синергетического эф-
фекта за счет сочетания кооперационных и конкурентных отно-
шений хозяйствующих субъектов. Исследования в русле данного 
тематического направления получили большое распространение в 
российской и зарубежной экономической науке [1, 2, 5, 6, 9, 19, 24, 
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25, 28, 31, 33, 36, 37–43]. Существенное внимание уделено изучению 
конкретных интегрированных организационных структур и инду-
стриальному симбиозу [1, 19, 26, 38]. Особая роль в инновационном 
развитии регионов при этом отводится индустриальным паркам [10, 
14, 18, 31, 37, 39]. В современных публикациях раскрыты их виды, 
особенности функционирования, организационные модели [8, 11, 
13, 14, 16, 18, 22, 27]. 
При этом представляется целесообразным отметить, что резуль-
тативность индустриальных парков как структур, потенциально 
обеспечивающих более активное формирование экономического 
каркаса за счет различных моделей интеграции, остается на невы-
соком уровне в современных российских условиях. С учетом этого, 
представляется целесообразным сконцентрировать внимание на во-
просах развития индустриальных парков как потенциальных узлах 
экономического каркаса, которые по своей сути являются объектами 
инновационной инфраструктуры и способы создать благоприятные 
условия для инноватизации промышленности на мезоуровне. Это 
определило целевой фокус данной работы на определение лимити-
рующих факторов и приоритетных направлений развития индустри-
альных парков в контексте формирования экономического каркаса 
территорий для решения задачи сбалансированного инновационного 
развития регионов страны. 
Индустриальные парки и их роль                                                          
в инновационном развитии территорий 
«Индустриальный парк – это специально организованная для 
размещения новых производств территория, обеспеченная энергоно-
сителями, инфраструктурой, необходимыми административно-пра-
вовыми условиями, управляемая специализированной компанией» 
[16]. Индустриальные парки потенциально обладают значитель-
ным количеством преимуществ за счет интеграционных эффектов, 
содействия росту производительности труда, инновационности, 
устойчивости организаций, развития партнерских связей, роста 
связанности региональных экономик, достижения баланса интере-
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сов и объединению ресурсов государства и бизнеса и т.д. При этом 
индустриальные парки обеспечивают эффекты как непосредственно 
в сфере повышения эффективности деятельности промышленных 
компаний, в первую очередь, за счет эффекта локализации, так и для 
территорий за счет эффекта урбанизации, развития рынка труда, рас-
пределения нагрузки на поддержание инфраструктуры на больший 
круг компаний, привлечения новых инвесторов на территорию [22], 
совместного использования ресурсов [43]. Более того, как отмечает 
А.А. Плеслов, за счет развития индустриальных парков «фактиче-
ски создается инфраструктурная база реиндустриализации страны 
в рамках стратегии пространственного развития Российской Феде-
рации» [18], что свидетельствует о важной роли указанных струк-
тур как опорных точек в формировании экономического каркаса 
регионального развития. 
Однако в России на современном этапе индустриальные парки 
имеют недостаточный уровень развития (для генерирования силь-
ного импульса инновационной динамики), низкую «заселенность» 
резидентами и инвестиционной привлекательностью, по оценкам 
исследователей, «российский рынок индустриальных парков нахо-
дится в процессе формирования, а успешный старт большинства 
проектов остается на стадиях зарождения и проектирования» [16]. 
Позитивная динамика количества индустриальных парков в России 
(рис. 2) не привела до настоящего момента ни к заметному измене-
нию показателей инновационной активности организаций, как пока-
зывает анализ данных, приведенных на рисунке 1, ни к увеличению 
доли затрат на технологические инновации (рис. 3).
Ограничения и возможные приоритеты                                                     
развития индустриальных парков как опорных элементов 
экономического каркаса
В определенной степени на сложившуюся ситуацию повлияло 
неравномерное распределение индустриальных парков по террито-
рии страны, более половины подобных структур сконцентрирова-
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но всего в двух федеральных округах – Центральном федеральном 
округе и Приволжском федеральном округе [23]. Наряду с этим, 
можно выделить две группы причин, лимитирующих развитие ин-
дустриальных парков в России. Во-первых, речь идет об инерци-
онности хозяйственной системы и непродолжительном периоде 
развития индустриальных парков, значительное количество кото-
рых находится на стадиях создания, проектирования или фиксации 
намерений. Во-вторых, о зачастую узком понимании сущности и 
содержания деятельности индустриальных парков, что осложняет 
создание адекватных институциональных, инвестиционных, орга-
низационно-управленческих условий их развития. Об этом свиде-
тельствуют такие выделяемые исследователями проблемы функци-
онирования индустриальных парков, как неопределенная и заранее 
не проработанная концепция создания и структура резидентов, от-
сутствие стратегии развития, недостаточный уровень инженерной 
инфраструктуры, высокая стоимость земель, отдаленность рынков 
сбыта и т.д. [13]. Учитывая особенность индустриальных парков, 
их успешное создание возможно при участии региональных орга-
нов власти и институтов промышленного развития, а эффективное 
управление на микроуровне должно строиться на базе принципов 
и механизмов современного менеджмента [11, 14].
Рис. 2. Динамика создания индустриальных парков в России [8, 23]
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Рис. 3. Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме       
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, % [17]
Особенности управления индустриальными парками в значи-
тельной степени определяются их видами и спецификой функцио-
нирования [10, 27]. Однако важно отметить, в условиях четвертой 
промышленной революции, сама концепция индустриальных парков 
трансформируется в направлении создания «умных» парков (англ. 
smart industrial parks), что предполагает масштабное использование 
современных цифровых разработок, виртуализиацию инфраструк-
турной составляющей инновационной деятельности [35], исполь-
зование искусственного интеллекта, интеллектуального анализа 
данных, 3D-моделирования и прототипирования, автоматизации 
различных элементов цепочки создания стоимости. Так называемые 
«умные индустриальные парки» обеспечивают интеллектуальные 
средства поддержки управления данными структурами для смягче-
ния воздействия на окружающую среду и снижения затрат [30]. В 
цифровой экономике в создании эффективных моделей индустри-
альных парков все большую роль играют информационный обмен и 
диффузия знаний, выступающие основой для успешной кооперации 
[38]. То есть, базовой предпосылкой эффективности моделей умных 
индустриальных парков является создание многоканальных схем 
информационного обмена между стейкхолдерами с разграничением 
ролей и содержания вклада в инновационный процесс со стороны 
различных участников на разных функциональных уровнях. Напри-
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мер, на уровне принятия решений исследовательские институты 
вносят инновационные идеи, центры кооперации и продвижения 
обеспечивают диффузию профессиональных знаний и трансфер 
инноваций, промышленные предприятия предлагают практический 
опыт, а управляющие компании – управленческий опыт. В свою 
очередь, региональное правительство дает информацию о приори-
тетах развития территорий. Тогда как на исполнительских уровнях 
все функциональные компоненты индустриального парка должны 
кооперироваться друг с другом для поддержки информационного 
обмена, играющего решающую роль в обеспечении эффективной 
деятельности таких структур [39, 40]. 
В русле общего тренда создания умных индустриальных парков 
важное направление связано также с формированием эко-инду-
стриальных парков, предполагающих, в частности, создание умных 
энергетических систем, существенно расширяющих роль рассма-
триваемых структур одновременно с позиций устойчивости и кон-
курентоспособности [37, 41, 42].
Выводы
С учетом вышесказанного, можно сформулировать следую-
щие практические рекомендации по приоритетным направлени-
ям развития индустриальных парков в современных российских 
условиях:
– предварительная проработка концепции, стратегии, органи-
зационно-управленческой модели и информационной схемы 
взаимодействия участников индустриального парка с пози-
ции обеспечения его конкурентоспособности и устойчивости, 
рассмотрение наличия указанных решений в качестве одного 
из критериев государственной поддержки индустриальных 
парков;
– согласование процессов создания индустриальных парков со 
стратегиями и программами цифровизации, инновационного, 
научно-технологического и территориального развития субъ-
ектов РФ;
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– создание «умных индустриальных парков» и дополнение ин-
теллектуальными технологиями формирующихся и действу-
ющих индустриальных парков для ускорения, повышения 
результативности и эффективности инновационного цикла 
посредством использования виртуальной инфраструктуры, ис-
кусственного интеллекта, 3D-принтинга и 3D-моделирования, 
больших данных и т.д.;
– усиление «эко» составляющей индустриальных парков, в пер-
вую очередь, в части повышения эффективности совместного 
использования ресурсов, выбора энергоэффективных моделей 
за счет применения информационно-коммуникационных и 
аналитических технологий. 
Таким образом, индустриальные парки играют важную роль 
одновременно в решении целого комплекса вопросов активизации 
инновационной деятельности на региональном уровне. При этом 
важно учитывать, что при рассмотрении индустриальных парков 
не только с точки зрения непосредственного создания условий для 
улучшения показателей инновационной деятельности их участни-
ков, но и с позиции их вклада в формирование каркасной матрицы 
территориального развития, размещение и поддержка развития дан-
ных структур должны синхронизироваться с региональными страте-
гиями и программами социально-экономического развития. Одним 
из наиболее важных направлений развития индустриальных парков 
в условиях цифровизации экономики является развитие информа-
ционного обмена для формирования устойчивых кооперационных 
отношений стейкхолдеров, создание новых «умных» и экономич-
ных бизнес-моделей, более эффективных и конкурентоспособных 
в современных условиях. 
Статья подготовлена в Южном федеральном университете при 
выполнении инициативного научного проекта фундаментального 
характера «Методология и механизмы управления ресурсным обе­
спечением стратегического развития Юга России» в рамках реали­
зации внутреннего гранта ЮФУ (ВнГр-07/2017-13 от 09.03.2017 г.).
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